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了阐述，平台开发基于 JAVA 环境，使用 My eclipse 开发工具进行开发，数据
库采用 Oracle 数据库，平台架设于 Weblogic 应用服务器。页面前端表格以 ecside





























With the rapid development of Internet technology, the information technology 
makes traditional industry thinking, work processes, and communication changes. 
Based on Internet technology, the Online Tax Corporate Publicity Interactive 
Platform for the taxpayer to provide efficient and convenient communication 
environment is the national information system construction of an extremely 
important goal. It achieves the online direct connect and read automatic reply, 
monitoring functions on taxpayers and tax administrators. Relying on information 
platform construction, new exploration tax services reflect the low-carbon, fast, 
convenient service.  
This dissertation analysis of the demand and development target for the Online 
Tax Corporate Publicity Interactive Platform, and make abstract to the specific 
business integration. Planning and design, and to achieve the specific function 
modules. This platform development environment based on JAVA, used My Eclipse 
development tools to develop, the database using the Oracle database, erected in the 
Weblogic application server platform. The pages table used Ecside control , data 
transfer applied to Ajax technology and Struts technology. The system is based on 
the maturity of the system architecture development, and a clear business logic 
development is not difficult. 
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有效降低开发难度及风险。系统基于 Java 语言开发，开发工具选用了 My 
Eclipse，应用到了诸多成熟技术如 Hibernate、Struts、ECSide、AJAX[8] [14]等，
应用服务器以 Weblogic 搭建，数据库采用 Oracle。 
2.1 B/S 架构 
B/S 结构（Browser/Server，浏览器/服务器模式），是 WEB 兴起后的一种网
络结构模式，WEB 浏览器是客户端最主要的应用软件。这种模式统一了客户端，
将系统功能实现的核心部分集中到服务器上，简化了系统的开发、维护和使用。
客户机上只要安装一个浏览器（Browser），如 Netscape Navigator 或 Internet 
Explorer，服务器安装 Oracle、Sybase、Informix 或 SQL Server 等数据库。浏览
器通过 Web Server 同数据库进行数据交互。 
平台属于典型 B/S 模式，用户通过浏览器即可访问互动平台，Oracle 数据

























2.2 Java 技术 
Java 技术既是一种高级的面向对象的编程语言，也是一个平台。Java 技术
基于 Java 虚拟机（Java Virtual Machine，JVM）的概念—这是语言与底层软件
和硬件之间的一种转换器。Java 语言的所有实现都必须实现 JVM，从而使 Java
程序可以在有 JVM 的任何系统上运行[2]。 




机器码形式；解释器是 JVM 的实现。 
Java 平台（Java Platform） 是一种纯软件平台，它可以在各种基于硬件的
平台上运行。它有三个版本（Java SE/Java EE/Java ME）。 它由 JVM 和 Java 应
用程序编程接口（Java Application Programming Interface，API）组成。Java API
是一个大型的现成软件组件（类）集合，它可以简化 applet 和应用程序的开发
和部署，包括健壮、安全且可互操作的企业应用程序。它涵盖从基本对象到连
网和安全性，再到 XML 生成和 Web 服务的所有东西。Java API 组织成相关类
和接口的库；库也称为包（package）。 





Java 技术是最初由 Sun Microsystems 公司开发的。Java Community Process
（JCP，一个由全世界的 Java 开发人员和获得许可的人员组成的开放性组织）
对 Java 技术规范、参考实现和技术兼容性包进行开发和修订。在 2006 年 8 月，
Sun Microsystems 宣布它打算开放 Java 平台的源码，并开始征询对许可协议和
管理方式的反馈。 
Java 应用程序可以跨硬件平台和操作系统进行移植—这是因为每个平台上



















展到了 Web 资源。Web 组件由称为 Web 容器（Web container） 的运行时平台
支持，Web 容器的服务包括请求分派、安全性、并发性、生命周期管理以及对
命名、事务和电子邮件等 API 的访问。在高端，Java 应用服务器（application 
server） 作为 Java 组件、XML 和 Web 服务的 Web 容器，可以与数据库进行交
互并提供动态的 Web 内容；它们还为企业应用程序提供应用程序开发环境，具
有事务管理、安全性、集群、性能、可用性、连接性和可伸缩性等功能。 
Java 语言是第一批支持企业开放标准的技术之一，支持使用 XML 和 Web
服务跨业务线共享信息和应用程序[2]。 
本平台采用的版本为 J2EE 1.4。  
2.2.1 Hibernate  
Hibernate 是一个开放源代码的对象关系映射框架，它对 JDBC 进行了非常
轻量级的对象封装，使得 Java 程序员可以随心所欲的使用对象编程思维来操纵
数据库。Hibernate 可以应用在任何使用 JDBC 的场合，既可以在 Java 的客户端
程序使用，也可以在 Servlet/JSP 的 Web 应用中使用，最具革命意义的是，
Hibernate 可以在应用 EJB 的 J2EE 架构中取代 CMP，完成数据持久化的重任[3]。 
本平台使用的版本为 Hibernate 3.1。 
2.2.2 Struts 
Struts 是 Apache 软件基金会（ASF）赞助的一个开源项目。它最初是 Jakarta
项目中的一个子项目，并在 2004 年 3 月成为 ASF 的顶级项目。它通过采用 Java 
Servlet／JSP 技术，实现了基于 Java EE Web 应用的 Model-View-Controller
〔MVC〕设计模式的应用框架〔Web Framework〕，是 MVC 经典设计模式中的
一个经典产品。 
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